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o OFICI
Número 180. .
DEL MINISTERIO DE MARINA
NIU11
SUHVIARIO
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Especiatidades.—Orden. de 5 de agosto de 1955 -por la que
se nombra Especialistas de "Máquinas de Vapor" • (Mon-1
tura y reparacidnes) a los Comandantes de 'Máquinas
D. Gonzalo Alonso Leira y. D. Francisco Feal Orjales,
y de la de "Motores - de Combustión" (Montura y repa
raciones) , a los jefes del mismo empleo D., .Vitente Mar
tínez Vilar y D. Angel García Llamas.-=Página 1.256.
ESCALAS ME COMPLEMENTO
Nom/intinientos.—Orden de 5 dé agosto de 1955 -por la que
se promueve a lq.s empleos, que Se expresan a lás Oficiales
provisionales que se relacionan.—Página 1.256.
•
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramiento y práctieas.—Orden de 5 de 'agosto de 1955
por la que se nombra Oficiales provisionales de la Es
cala de Complemento de los Cuerpos de. la -Armada que
se expresan a los Cabos • primeros, declaradós "aptos"
para dicho empleo, que sl relacionan.—Página 1.256.
Otra de 5 de agosto de 1955 por la.que se toml5ra Electri
cista segundo provisional de la Escala de Complemento al
•
Cabo primero, "apto" para -dicho empleo, D. Ramón Pi
.
ñeiro Martínez.—Páginas 1.256 y 1.257.
MARINERÍA
Curso de aptitud para submarinos.—Orden de 5 de agosto
de 1955 por la que se dispone pase •a efectuar el curso -
de aptitud para submarinos el personal de Marinería que
se relaciona.—Página 1.257.
Cabos segundos :slpecialistas.=-Orden de 5 de agosto de. 1955
pór la' que Son prómoVidos .a Cabos segundos .Especialis- •
tas. los Marineros Especialistas qué se relacionan.—Pá
gula 1.257.
3/arineros Especialistas.—Orden de 5 de agosto de • 1955 por
la que son promovidos a Marineros' Especialistas los Ayu
dantes Especialistas que se' relacionan. — Páginas 1.257
•
y 1.258.
PERSONAL VARIO
Cursos.—Orden de 5 de agosto de 1055 por la que se nom
bra Profesor de Cultura General, Geografía, Historia de
España e Historia Universal, en la Escuela de Mecánicos
de la Armada, al Maestro dé Primera Enseñanza D. An
tonio Sixto Palmeiro.—Página 1.258.
•
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Especialidades..---Como resultado del curso efectua
do en la Escuela • correspondiente, se nombran Espe
cialistas de "Máquinas de Vapor" (Montura y re
paraciones) a los Comandantes de Máquinas D. Gon
zalo
•
Alonso Leira y D. Francisco Feal Orjales, y
de la de "Motores de Combustión (Montura y re
paraciones)., a los jefes del mismo empleo D. Vi
cente Martínez Vilar y D. Angel García Llamas.
Madrid, 5 de agosto de 1955.
Excmos. Sres.
Sres. . .
• • •
El
MORENO
Escalas de Complemento.
Nombramientos.—Por reunir las condiciones esta
blecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la
Armada, rectificado por Ordenes Ministeriales de
30 de noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. núms. 267 y 54, respectivamente), se pro
mueve a los empleos que a continuación se expre
san, con la antigüedad que al frente de cada uno se
indica, fecha en que terminaron el período de prác
ticas reglamentario, a los Oficiales provisionalessi
guientes :
•
,
A Teniente de la Escala de Complemento (frl Cuerpo
de Ingenieros de Armas Navales.
D. Eduardo Navarro Uranga. -- Antigüedad de
15 de julio último.
A Tenientesde la Escala de Complemento del Cuerpo
de Infantería de Marina.
D. Francisco J. Alvarez Beascoechea. — Antigüe
dad de 15 de julio último.
D. Melchor Varela Cardalda. — Antigüedad de
15 de julio último.
D. Fernando Vifias Puigcarbó. Antigüedad de
15 de julio de último.
D. Ignacio Eceizabarrena Lecocq. Antigüedad de
1 5 de julio último.
A Tenientes.Médicos de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Sanidad de la Armada.
D. Agustímo Sixto SeCo. — Antigüedad de 15 de
septiembre de 1954.
.1•~11
D. José Alfonso Cotice Doce. — Antigüedad de
1 de octubre de 1954.
Madrid, 5 de agosto .de 1955.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . • •
LI
-MORENO
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las condi
ciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento de
la Armada, rectifiado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se nom
bran Oficiales provisionales de la Escala de Comple
mento de los Cuerpos de la Armada que se expre
san a los siguientes Cabos primeros, declarados "ap
tos" para dicho 'empleo por Ordenes Ministeriales
de 20 de enero dé 1955, 14 de noviembre de 1951
v 9 de marzo de 1950 ( D. O. núms. 18, 259 y 62,
respectivamente) :
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento
(Especialidad de Artillería).
D. José Luis Quintana Pallerola.—Segunda Divi
sión (le la Flota.
A Tenientes provisionales de la Escala de Comple
, mento del Cuerpo de Ingenieros Navales.
D. Guillermo Avanzini García.—Arsenal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
D. Jesús -L'Harte Otadúy.—Arsenal de La Carra
ca (San Fernando).
f
A Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales.
D. Juan León Petit Iruretagoyena.—Arsenal de
La Carraca (San Fernando).
Estos Oficiales deberán.efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del citado Reglamento en la
Segunda División de la Flota y Dependencias que
al frente de los mismos se indica, durante el período
comprendido entre las fechas de 1 de - septiembre
de 1955 y 1 de enero de 1956.
Madrid, 5 de agosto de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 13 del Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada, rectificado
por Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267), y a propuesta de la Jefatura de
Instrucción, se nombra Electricista segundo provi
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sional de la Escala de Complemento al Cabo primero,
"apto" para dicho empleo por Orden Ministerial de
14 de noviembre de 1951 (D. O. núm. 259), clon Ra
món Pirieiro Martínez.
Este Suboficial deberá efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del citado Reglamento en
la Primera División de la Flota y durante el período
comprendido entre las fechas de 1 de septiembre
de 1955 y 1 de enero de 1956.
Madrid, 5 de agosto de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Marinería.
Curso de aptitud para submarinos.—Como
tado de la convocatoria anunciada por Orden Minis
terial de 4 de junio de 1955 (D. O. núm. 127) entre
el personal que en la misma se mencionaba, se dis
pone pasen a efectuar el curso de aptitud para sub
marinos los siguientes :
Cabo segundo de Maniobra Juan Ramón Benítez
Romero.—Cañonero _Pizarro.
Cabo segundo de Maniobra José María Torrealba
Crepiemx.—Dragaminas
Cabo segundo de Maniobra Manuel Huertas Gar
cía.—Estado Mayor de la Primera División de la
Flota.
Cabo segundo de Maniobra Raúl Fernández Gon
zález.—Carionero Pizarro.
Cabo segundo de Maniobra Marino Arranz Ar
mendari.—Carionero Vasco Núñez de Balboa.
Cabo segundo de Maniobra Ramón Borrás Amei
jeiras.—Carionero Vicente Yáñez Pinzón.
Cabo segundo Mecánico Ramón Torres Perelló.
Crucero Miguel de Cervantes.
Cabo segundo Mecánico José Pazos Méndez.—
Crucero Miguel de Cervantes.
Cabo. segundo Mecánico José Seoane García. —
Crucero Galicia.
Madrid, 5 de agosto de 1955.
Excmos. Sres. .. :
Sres. ...
MORENO
Cabos segundos Especialistas.—Como ampliación
a la Orden Ministerial de 20 de julio de 1955
(D. O. núm. 162), son promovidos a Cabos segun
dos Especialistas, con antigüedad de 20 dé junio
de 1955, los' Marineros Especialistas que a continua
ción se relacionan :
Torpedistas.
Luis Espirieiro García.
Cesáreo Barros Sueiro.
Ramón Vera Celdrán.
José María Fernández León.
Antonio Murillo. Cabrera.
Juan León Amescua.
Herminio Curiarro Rodríguez.
Ildefonso Carrasco Delgado.
Severino Gil Alcalde.
Antonio Pardo Pardo.
Mario Pérez Teijeiro.
Ramón Martínez Menor.
Madrid, 5 de agosto de 1955.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
MORENO
Marineros Especialistas.—Como ampliación a la
Orden Ministetial de 22 de julio de 1955 (D. O. nú
mero 164 ), son promovidos a Marineros Especialis
tas, con antigüedad de 20 de junio de 1955, los Ayu
dantes Especialistas que figuran en la relación unida
a esta Orden, los cuales, en virtud de leo dispuesto
en el artículo 61 del vigente Reglamento de Mari
nería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de
febrero de 1954 (D. O. núm. 88), continuarán seis
meses más en las Escuelas respectivas.
Madrid, 5 de agosto de 1955.
MORENO
Excmos. ,Sres. . . .
Sres.' .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Torpedistas.
Francisco García Vicente.
Pablo Alvarez Guerrero.
Juan García Pagán.
-fosé Freire Eg-ea.
'Ricardo Nieto Carabe.
José Trujillo Salas.
Juan Izquierdo Parrón.
Eduardo Aguilar Maurella.
José Rubio Vega.
Juan Picos Rodríguez.
José B. Vázquez Barros.
Juan Zamora Paredes.
Eduardo Sanavia Fernández.
Javier Gutiérrez Vázquez.
Antanuenses.
Antonio Pastor Sánchez.
Manuel Hermida
Antonio Sánchez Amaya.
quie
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Pedro Sáez Garrido.
Luis Pérez Martínez.
José Antonio Picos Ramos.
Saturnino Acosta García.
Antonio Peralta López.
Jaime Aznar Crespo.
Vicente Moraleda López.
José Rizo Aznar.
-Ianue' 1 Camarillas Camarillas.
José Freire Loureiro.
Francisco !Orellana Roldán.
Luis Calvo Calvo.
Antonio Fidalgo. Varela.
Ricardo Alonso López.
Mariano Ortiz Foncubierta.
Gerardo Núñez Blanco.
Verísimo Vidal Romano.
Juan Pavón 'Escámez.
Domingo Hontalvilla Rey.
Salvador Bernal Sánchez.
Cayetano González Alcaraz.
Enrique Luque Cepillo.
Antonio Barral Domínguez.
Francisco Sanjuán Núñez.
uan Chaves Ramírez:
Fermín Cahanillas
Anionio Casado Montado.
•
Agustít de la Paz Sanmartín.
-Sanitarios.
Antonio García Carrillo.
Enrique A. Cuadrado Suárez.
Juan -Carballeira Vila.
•
Pascual María Zaera. Ríos.
Emilio Carreño Asensio.
Fernando Folgar Tojo.
Francisco Aznar Martínez-:
Manuel Montoya Vergara.
Pedro -Sánchez Segarra.
Edmundo Cabarcos Máuriz.
¡osé Fonte Vázquez.
Antonio Piñeiro Bujía.
Angel Moya Rubio.
José María Guzmán Coca.
Camilo Pena Casal.
Joaquín de Cos Gómez.
José A. Martín Troyano.
Antonio Herrera Ruiz. _
Juan Benavides Ramos.
LI
Personal vario.
Cursos. Como resultado del concurso publicado
P' Orden Ministerial de 12 de mayo de 1955
(D. O. núm. 109 ), se nombra Profesor de Cultura
General, Geografía, Historia de .España e Historia
- Universal, en la, Escuela de Mecánico,5 de la Arma
da, • al • Maestro' de Primera Enseñanza D.' Antonio
Sixto Palmeiro, en las condiciones fijadas en los ar
tículos 6.° y 7.0 de la citada disposición.
Madrid, 5 de agosto de "1955.
Excmos. Sres. • • •
Sres. . . •
1
IMPRENTA DEL 11/INISTPRIO DE MARINA
•■•
MORENO
•
